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NIM :14030114120060
Judul :Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi
Berpartisipasi dalam Platform Kitabisa.com
Perkembangan internet yang semakin masif dengan ditemukannya fasilitas web 2.0
melahirkan fenomena baru yakni crowdsourcing. Siapapun bisa melakukan partisipasi
secara terbuka melalui internet. Salah satu fenomena yang sedang trend di masa
sekarang adalah fenomena crowdfunding yakni penggalangan dana secara terbuka
melibatkan orang banyak dengan memanfaatkan fasilitas internet. Salah satu
crowdfunding yang populer di Indonesia adalah crowdfunding berbasis donasi yaitu
Kitabisa.com
Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua tahapan
(triangulasi/metode campuran). Tahapan yang pertama yaitu mengetahui dari sisi
teknologi/platform dengan menggunakan pendekatan analisis konten website. Tahapan
yang kedua yaitu mengetahui motivasi donatur dalam berpartisipasi dalam
crowdfunding menggunakan pendekatan fenomenologi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana mekanisme crowdfunding di Indonesia secara umum dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang dalam berdonasi. Penelitian ini
menggunakan teori altruisme, budaya gotongroyong dan social learning theory. Subjek
penelitian adalah website Kitabisa.com dan enam orang yang pernah terlibat dalam
berdonasi di Kitabisa.com minimal dua kali pendanaan.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perkembangan internet di era web 2.0
membawa alternatif baru pada sistem pendanaan. Secara umum crowdfunding yang ada
di Indonesia menggunakan basis donasi. Dalam proses menggaet para donatur
Kitabisa.com selaku platfrom mengadopsi budaya dan nilai dalam masyarakat Indonesia.
Motivasi individu dalam berdonasi dipengaruhi oleh motivasi empati, motivasi budaya,
dan motivasi ajaran agama. Kitabisa.com menggiring empati pengunjung website
dengan menyajikan kampanye seputar kemanusian, kemiskinan, dan kesehatan sebagai
komodifikasi konten dalam Kitabisa.com. Dengan adanya platform Kitabisa.com dapat
menjadi penghubung antara penggalang dana dengan donatur.
Kata Kunci : crowdfunding, donasi, altruisme, empati, gotongroyong, agama
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ABSTRACT
Nam : March Hot Asi Sitanggang
NIM :14030114120060
Judul : Understanding the Crowdfunding and Motivation Mechanisms
Participate in the Kitabisa.com Platform
The development of the internet is more massive with the discovery of web 2.0
facilities gave birth to a new phenomenon of crowdsourcing. Anyone can participate
openly through the internet. One of the phenomenon that is the trend in the present is
the crowdfunding phenomenon of raising funds openly involving the public by utilizing
internet facilities. One of the most popular crowdfunding in Indonesia is crowdfunding
donation based on Kitabisa.com
This research is qualitative descriptive type using two stages (mix method). The
first stage is to know from the side of technology/platform by using the approach of
website content analysis. The second stage is to know the motivation of donors in
participating in crowdfunding using phenomenology approach. The purpose of this
research is to know how crowdfunding mechanism in Indonesia in general and what
factors influence people in donating. This research uses altruism theory, gotongroyong
culture and social learning theory. Research subject is Kitabisa.com website and six
people who have been involved in donation at Kitabisa.com at least twice the funding.
The results of this study found that the development of the Internet in the era of
web 2.0 brings new alternatives to the funding system. In general, crowdfunding in
Indonesia using donation based. In the process of hooking the donors Kitabisa.com as
platfrom adopt culture and values in Indonesian society. The individual's motivation in
donating is influenced by empathy motivation, cultural motivation, and religious
teachings motivation. Kitabisa.com leads the empathy of website visitors by presenting
campaigns about humanity, poverty, and health as a content of comodification in
Kitabisa.com. With the platform Kitabisa.com can be connected between fundraisers
with donors.
Key words: crowdfunding, donation, altruism, empathy, gotongroyong, religion
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